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R E L A C I Ó C R O N O L Ò G I C A D E L B U T L L E T Í 
la . Època 
.A,\Y N l jM . I'AGINES 
1901 1 1 a 32 
2 1 a 32 
3 1 a 32 
4 1 a 32 
5 1 a 32 
6 1 a 32 
1902 7 1 a 48 
8 49 a 80 
9 81 a 112 
10 113 a 144 
11 145 a 176 
12 177 a 232 
1903 13 233 a 272 
1904 14 273 a 3 7 6 
15 377 a 4 1 6 
16 4 1 7 a 4 8 0 
1905 17 481 a 516 
18 517 a 6 5 2 
1 9 0 6 ( 1 9 ) 653 a 668 
{19a) I a XXVI 
1907 (20 ) 
1908 21 
669 a 700 
1 a 106 
2a. Època 
N'ÚM. PÀCÍIN'ES 
1 a 68 
69 a 92 
93 a 120 






















necroiòg. del Baró 




gen-feb/amb 1 làm. 
mar-abr / id. 
mai- jun / id. 
jul-ago / id. 
AXY NÚM. PÀGINE,S I'ERfOD./OH.SERV. 
5 157 a 172 s e t - o c t / i d . 
6 173 a 200 n o v - d e s / i d . 
+ l f u l i 
1915 7 1 a 52 g e n - f e b / a m b 11 l à m 
8 53 a 68 m a r - j u n 
9 69 a 90 j u l - d e s 
+ l f u l l 
1916 (10) 1 a 16 g e n - f e b 
11 17 a 2 m a r - a b r 
12 33 a 48 m a i - a g o 
13 49 a 72 s e t - d e s 
1917 14 1 a 24 g e n - m a r 
15 25 a 40 a b r - j u n 
16 41 a 56 j u l - s e t 
17 57 a 72 o c t - d e s 
1918 18 1 a 24 g e n - m a r 
19 25 a 40 a b r - j u n 
20 41 a 56 j u l - s e t 
21 57 a 72 o c t - d e s 
1919 22 1 a 52 g e n - m a r / a m b 1 l à m . 
23 53 a 68 a b r - j u n 
24 69 a 88 j u l - s e t 
25 89 a 104 o c t - d e s 
1920 26 1 a 16 g e n - m a r 
+ l f u l l 
27 17 a 32 a b r - j u n 
28 38 a 48 j u l - s e t 
29 49 a 60 o c t - d e s 
+ 2 f u l l s 
3a. Època 
AXY NÚM l'ÀGINE.S l'ERfOn./OB.SERV. 
1921 1-vol. 1 - 1 a 2 4 g e n - a b r 
ANY NÜM. l'À(;iNES PERíon./onsi'.Rv. ANY NÜM. l'Àr.lNES l'KRfOD./OBSF.RV, 
2 25 a 4 8 mai- jun 45 261 a 2 8 4 jul-set/33 
3 49 a 72 jul-ago 4 6 285 a 3 1 6 oct-des/33 
4 73 a 104 set-des 1929-34 47 3 1 7 a 3 4 0 gen-mar/34 
1922 5 105 a 128 gen-feb 48 341 a 372 abr-jun/34 
6 129 a 152 mar-abr 49 373 a 404 jul-set/34 
7 153 a 176 mai- jun 50 405 a 436 oct-dcs/34 
8 177 a 200 jul-ago 1935 1-vol. V 1 a 4 0 gen-mar 
9 201 a 224 set-oct 2 41 a 7 6 abr-j un 
10 225 a 2 5 2 nov-des+porta 3 77 a 100 jul-set 
lada+ Índex 4 101 a l 2 4 oct-des 
1923 11-vol. 1 1 1 a 2 8 gen-feb 1936 5 125 a 152 gen-mar 












53 a 7 6 
77 a 100 
101 a l 2 8 
129 a l 5 2 
153 a 176 
177 a 200 
201 a 224 
225 a 248 
249 a 272 
273 a 2 9 5 




















21 a 4 4 
45 a 6 8 
69 a 92 
93 a 112 
113 a l 3 6 
137 a 160 
161 a 184 
185 a 212 
213 a 2 3 6 
237 a 260 
261 a 284 
285 a 300 
301 a 324 
37-vol.IV 1 a 2 4 
38 25 a 4 8 
49 a 68 
69 a 144 
145 a 168 
169 a 204 
205 a 236 









































ANY NÚM. I>Àt;iNKS l'F.RÍOD./OBSERV. 
1943 1-2 1 a 48 gen-jun 
3 49 a 72 jul-set 
4 73 a 94 oct-des + 1 ful! 
índex 
1944 1 1 a 24 gen-mar 
2 25 a 48 abr-jun 
3-4 49 a 167 jul-des 
1945 1-2 1 a 104 gen-jun 
3-4 105 a 196 jul-des 
1946 1-2 1 a 40 gen-jun 
3-4 41 a 93 jul-des 
1947 1-2 1 a 44 gen-jun 
3-4 45 a 90 jul-des 
1948 1 1 a 36 gen-mar 
2 37 a 64 abr-jun 
23-24 65 a l i o jul-des 
1949 25 1 a 60 gen-mar 
26-28 61 a 247 abr-des 
1950 29 1 a 52 gen-mar 
30 53 a 108 abr-jun 
31- (32) 109 a 216 jul-des 
1951 33 1 a 96 gen-mar 
34 97 a 128 abr-j un 
35 -36 129 a 158 jul-des 
1952 37-40 461+ If gen-des 
1953-54 41 -48 129+ If gen/53-des/54 
1955 49-50 1 a 96 gen-jun 
51-52 97 a 151 jul-des 
1956 53-54 1 a 44 gen-jun 
55-56 45 a 98 jul-des 
, KUTLI.I-RRI A R ( } U I : ( ) I , 0 ( ; R ; : I.A ( ;K,\N A P O R I A C K ' ) A BIBLKX^RAI IA IARRACÍONINÍA DH I.A RSAI 27 
ANY N Ú M . L ' À C I M - S FL-RÍOD./ONSKRX-, 5a. Època 
1957 57-60 1064- If. gen-des ANY N Ü M . L'ÀCINKS I>FRÍ<)[),/OB.SI-R\'. 
1958 61-64 156+ If. gen-des 1979 1 220+ 2f. 
1959 65-68 140+ If. gen-des 1980 2 193+ 3f. 
1960-61 69 -76 114+ If. gen/60-des/61 1981 3 161+ 2f. 
1962-63 77-84 121 + 2f. gen/62-des/ 1982-83 4-5 334+ 1 f. 
63/+2 fulls 1984-85 6 -7 275+ If. 
1964-65 85-92 168+ 2f. gen/64-des/65 1986-87 8-9 322+ If. 
1966 93 -96 246+ If. gen-des/Miscel. 1988-89 10-11 317+ IF. 
Sánchez Real I 1990 12 324 
1967-68 97 -104 255 Miscei. Sánchez 1991 13 421 
Real 11 (13bis) 186+ If. Núm. extraordinari, 
1969-70 105-1 12 191 + 1 f. dedicat a B. Hernán-
1971-72 113-120 457+ If. Dedicat a Mn. dez Sanahuja 
Serra Vilaró 1992 14 256 
1973-74 121-128 276+ 2f. Contesta de Mn. 1993 15 428+ 2f. 
Serra Vilaró 1994 16 251 
1975 129-132 192+ 2f. Especial I.X>C\' 1995 17 241 
aniversari 1996 18 250 
1976-77 133-140 317+ 3f. 1997-98 19-20 362 
1978 141-144 192+2f. 1999-2000 21-22 595 
ARQVEOIQGIC 
